






































































































































2011 年および 2012 年に実施された「学びの実態調査」で得られたデータのうち、学生の正課
での成長感を測定したもの。10 因子、34 項目。
対象となったスポーツ健康科学部での「学びの実態調査」への回答率は 2011 年に 84.3％、
学生自らの学習改善への貢献からとらえなおした学習成果測定結果の活用
－61－
2012 年に 91.7％であった。最大 2年分のデータを用いた。「学びの実態調査」では、回答の際、
学籍番号の記入を求めており、個人の特定および他のデータとの接続が可能であった。
（2）GPA
































































聞き取り調査の対象となったのは学生 14 名、教員 2名であった。学生は教員 2名の演習（ゼ
ミ）を受講している者を対象とした。
2）調査時期
2013 年 4 ～ 5 月
3）調査方法
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Abstract
This study focused on the feedback of individual questionnaire about learning outcomes. We 
made new feedback process that we provided feedback about the data obtained from the 
questionnaire to individuals filled out it. And we investigated the effects of the new process on 
students’ learning. The results were as follows. This new feedback process was considered 
becoming the factor that enhances students’ own learning improvement. The data obtained from 
the questionnaire were utilized more widely than ever before.
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